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ABSTRACT
Laporan kerja praktek ini membahas tentang sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan pendapatan kargo pada PT
Angkasa Pura II Kantor Cabang Sultan Iskandar Muda. Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui jenis pendapatan,
prosedur serta pengendalian yang terjadi pada perusahaan berkaitan dengan pendapatan kargo. Terdapat berbagai jenis pendapatan
yang ada pada PT Angkasa Pura II antara lain yaitu pendapatan aeronautika, non-aeronautika, kargo dan pendapatan ventura.
Pendapatan kargo sendiri terdiri dari pengiriman (outgoing) maupun penerimaan (incoming), keduanya diakui sebagai pendapatan
bagi perusahaan. Dalam pendapatan ini, terdapat berbagai macam bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Perusahaan juga
melakukan pengendalian yang sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti adanya pemisahan tugas, sistem otorisasi, pengarsipan
dan juga pengawasan.
